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Abstract 
 
 
RESEARCH'S OBJECTIVE is to create Visual comunication Design Educational 
Animation " Instant Noodles and its Dangerous Effect " to give insight to the public 
about instant noodles deeper. DESIGN METHOD used is literature study and a 
survey questionnaire . RESULTS OBTAINED is an animated education can help 
children and parents to be more careful in consuming instant noodles . 
CONCLUSION obtained for this animation is to help parents and children to be 
more careful in maintaining the health and paying attention to the foods they eat both 
the material and workmanship . ( J ) 
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Abstrak 
TUJUAN PENILITIAN ialah untuk membuat Perancangan Komunikasi Visual 
Animasi Edukasi "Mie Instan dan Bahayanya" untuk memberikan wawasan kepada 
masyarakat tentang mie instan lebih dalam. METODE PERANCANGAN yang 
digunakan adalah studi pustaka dan survey kuisioner. HASIL YANG DICAPAI ialah 
sebuah animasi edukasi yang dapat membantu anak-anak dan orangtua agar lebih 
hati-hati dalam mengkonsumsi mie instan. SIMPULAN yang didapatkan ialah agar 
animasi ini dapat membantu orangtua dan anak-anak untuk lebih berhati-hati dalam 
menjaga kesehatan dan  memperhatikan makanan yang mereka konsumsi baik bahan 
bakunya maupun pembuatannya. (J) 
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